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VERDI SZŰKEBB HAZÁJA: LE RONCOLE Dl BUSETTO
A legnagyobb európai léptékű olasz zeneszerző, Giuseppe Verdi életrajza 
talán túlságosan is ismert ahhoz, hogy részletesen kitérjünk rá. (1) Egy vo­
natkozásban, szülőföldjéhez, szükebb hazájához való ragaszkodásában azon­
ban annyira atipikus az olasz zeneszerzők és egyéb értelmiségiek között, 
hogy érdemes rá felfigyelni.
Az életrajzírók kiderítették, hogy születésének pontos dátuma (eltérően 
attól, ahogyan Verdi maga sokáig tudta) 1813. október 10, este 8 óra. Helye a 
Parma és Piancenza között található Roncole, vagy Roncole di Busseto. A 
születési hely neve azonban pontosabban Le Roncole. A nőnemű névelőt 
azért helyes kitenni a születési hely előtt, mert az egy szótárból is kikereshető 
olasz szó, aminek jelentése: alabárdok. Ez a kis település (még nem is falu) 
Bussetotól néhány kilóméterre terül el, és csupán néhány nagyobb (a Po sík­
ságon ma is látható) kőből épült udvarházból áll. Emília-Romagna tarto­
mánynak ez az emíliai része, közel Lombardiához, csupa mező, szántóföld és 
rét, ahol a Po mellékfolyói teszik termékennyé a földet, a szorgos gazdákat 
pedig jómódúakká. Nem messze Le Roncole di Bussetotól van a neves mani- 
erista művésznek nevet adó Correggio kisvárosa, vagy Mirandola, ahol a hí­
res filozófus, Giovanni Pico della Mirandola született.
Verdi szülőháza Le Roncole-ben ma is áll: szerény, átlagos külsejű, nyár­
fák árnyékában álló emeletes ház, amely látogatható és sokak által látogatott 
múzeum. Az itt látható spinéten kezdett el játszani a gyermek Verdi. Közel 
van a házhoz a Szent Mihály arkangyalnak szentelt San Michele parókia, 
ahol ma is őrzik Verdi eredeti keresztlevelét és azt az orgonát, amelyet 1797- 
ben egy bergamói mester készített el és amelyen a fiatal Verdi maga is ját­
szott. A Cinquecento elején épült kis templomban ma is láthatóak az eredeti 
reneszánsz freskótöredékek és a 18. századból származó festmények, Pietro 
Balestra alkotásai. A templom harangtornyán elhelyezett emléktábla azt az 
epizódot idézi fel, amikor 1814-ben, eben a mozgalmas történelmi időszak­
ban, az osztrák-orosz katonák elől Verdi anyja bemenekült egyéves kisfiával 
a templomba. Egyébként pedig Itáliának ez a területe a 19. század elején 
francia uralom alatt állt, a Départements au dela des Alpes egyik része volt, 
ahol a Code Civil vagy másnéven Code Napoléon törvényei voltak érvény­
ben. Ennek köszönhető, hogy épségben maradt ránk Verdi születésének min­
den dokumentuma. (2)
Le Roncole településnek van egy másik nevezetes szülötte: Giovannino 
Guareschi író és újságíró, aki megalkotta Don Camillo nevezetes figuráját. A 
francia filmrendező, Julién Duvivier vitte vászonra a népszerű és komikus
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plébános és a kisváros baloldali polgármesterének történetét. Don Camillo-t a 
filmen Fernandel alakította. Guareschi, aki 1968-ban hunyt el, a Le Roncole-i 
temetőben nyugszik.
Szép, a reneszánsz korból származó házak egész sora található 
Bussetoban, ahova Verdi iskolába járt: például a Palazzo Comunale Vecchio 
a Quattrocentóból, a Chiesa di Sant'Ignazio vagy a Bargello. Ez a történelmi 
klíma vette körül már gyermekkorától kezdve. Busseto egyébként az osztrák 
szimpátiájuk miatt Magyarországon is jól ismert Pallavicino-k (vagy 
Pallavicini-k) (3) és a Farnese nemesi család birtoka volt. Itt nevezetes ese­
tné- yek is zajlottak: például 1543-ban III. Pál (Farnese) pápa itt találkozott 
V. Károly császárral. Járt a kisvárosban sok művész, többek között Tiziano 
Vecellio is. Busseto főterén, amely Verdi nevét viseli, áll a művész karos­
székben ülő bronz szobra, Luigi Secchi alkotása (1913). Háttal a szobornak 
található a (valószínűleg a neves barokk építész, Vignola által megrajzolt terv 
alapján elkészült) gyönyörű Pallavicino-palota, 1250-ből származó eredeti 
középső és két szélső tornyával. Ebben kapott helyet 1868-ban a Museo 
Civíco és a Teatro Municipale "Giuseppe Verdi", amelyben még a Mester 
életében, de azóta is folyamatosan jelentős Verdi-események zajlottak és 
zajlanak. Bussetoban van még egy 1437-ben épült papi kollégium (Collegiata 
di San Bartolomeo), amelynek belsejét a rokokó idején átépítették, az 
Oratorio della Santissima Trinita, amelynek gyönyörű barokk oltára előtt 
celebrálták 1836-ban Verdi házasságkötését Margherita Barezzivel, annak az 
Antonio Barezzinek a lányával, aki segített neki mecénásként többek között 
abban, hogy folytathassa tanulmányait. A főtér túlsó oldalán található Barezzi 
háza, amely ma az "Amici di Verdi" székháza és amelyben rendszeresen tar­
tanak ma is Verdi-koncerteket. A főtértől kissé távolabb van a neoklasszicista 
stílusú Palazzo Orlandi, amelyet Verdi 1845-ben vásárolt meg és amelyben - 
kiváltva a kisváros lakóinak rosszallását - Giuseppina Strepponival lakott. Itt 
írta nagy operáit, mint a Rigoletto vagy a Trubadúr. A múzeummá átalakított 
épületben, a Mester lakószobáiban eredeti bútorok, a művész hangszerei és 
kották vannak kiállítva.
Verdi 1848-ban megvásárolta a Bussetotól három kilométerre fekvő 
Sant'Agata-i birtokot hatalmas parkkal és a rajta lévő gyönyörű villát, majd 
1851-ben odaköltözött Giuseppina Strepponival. Ebben a villában élt közel 
ötven évet. Verdi leszármazottai ma is itt laknak. A termeket, amelyeket oly­
kor meg lehet látogatni, eredeti állapotukban konzerválták. Itt találhatóak 
azok a zongorák, amelyeken Verdi az Aidát, az Otellót, a Falstaffot vagy a 
Requiemet komponálta. Szűkebb hazáját, Le Roncole-t, Busseto-t és 
Sant'Agata-i birtokát az a zeneszerző, akinek a nevétől visszhangzott a 
Risorgimento Itáliája (emlékezzünk csak a nevéből alkotott "sigla"-ra: 
"Vittorio Emanuele Re D'Italia!") csak rövid időkre hagyta el. Jól érezte ma­
gát itt, szülőföldjén. Ha el is ment főként Milanóba, ahol a Scalában számos
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operáját mutatták be, vagy Párizsba, Genovába, Velencébe, - nem sokáig 
maradt távol.
Ekképp vallott szükebb hazájáról: "questa profonda quiete mi e sempre 
piu cara...E impossibile che si trovi per me öve vivere con maggior liberta". 
Nyugalmat és csöndet talált itt a nagy olasz komponista. (4)
Érdekes azonban, hogy halálát követően sikereinek színhelyén, a műem­
lékként is számon tartott milánói Cimitero Monumentale-ban temettette el 
magát. Szükebb hazájának, családjának és hozzátartozóinak sorsáról azonban 
bőkezűen gondoskodott. Végrendeletében az idős művész a hozzá közelállók­
ra hagyta birtokait, házait, ingóságait. Azok leszármazottai pedig kegyelettel 
őrzik Le Roncole di Busseto és Sant'Agata világhírű polgárának, Giuseppe 
Verdinek emlékét.
Jegyzetek
1. Verdi életéről született sok könyv közül mi a filológiailag is pontos és 
dokumentumokkal (elsősorban levelekkel) is alátámasztott Carlo Gatti által 
írt könyvet (lásd: Carlo Gatti: Verdi, Budapest, 1967. Gondolat kiadó) hasz­
náltuk.
2. Carlo Gatti könyvében szereplő dokumentumok fontos adalékot szol­
gáltatnak a nagy művész életéről. Latin nyelven készült születési dokumen­
tumaiból például kiderül, hogy apja és ő maga is vidéki volt, de nem paraszti 
származású: Carlo Verdi (a művész apja) vendéglős volt.
3. A Pallavicini-család Magyarországon is megtelepedett. Érdekességként 
említsük meg például Pallavicini Sándor esetét, aki őrgróf, főrendiházi tag 
volt, császári és királyi kamarás és aki Szegeden született 1853-ban. A szege­
di nagy árvíz idején (1879) az árvízkárosultakat saját birtokán telepítette le és 
így megalapította Sándorfalvát.
4. Verdi életéről és munkásságáról lásd még olasz nyelvű könyvemet: 
Elementi di storia della cultura italiana. Szeged, 2001. Juhász Gyula Felső- 
oktatási kiadó, 134-135. old.
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